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Inversiones exteriores 
INVERSION WTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
I. POR AREAS 
1989 1990 1991 
CE 647.395 51,9 1.256.379 68,7 1509.033 €67 
h~ Europa 135.150 10,8 111.326 6,l 110 543 4.9 
~ n o w r o ~ e a  74.635 6.0 81.889 4,5 119.158 5.3 
Peraisos fisceles 29.907 24 44.243 2,4 35.989 1,6 
Ahica 1.903 0,2 1.684 0, 1 1 134 0,l 
1 1.464 0,9 10.716 0,6 13.637 0,6 
Asla 2.801 02 2.070 0, 1 2.104 O, 1 
Resto paises 286 0,O O 0,O O 0,O 
Espaiia 1 343.739 27,6 321.333 17,6 471 267 20,8 
Tolal W 1.247.m lm0 1.829.640 1@,0 2262.865 lm0  
INVERSION WTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
Il. POR PAISES 
(En millones de ptas.) 
1989 1990 1991 1559 19N 1%1 
Flende 160.473 447.110 354.571 Argela 667 93 15 
~~~~ 22.432 56.966 95.062 L i M a  759 1.293 434 
PaisesBeps 190.425 386.589 651.760 Marmecos 55 160 66 
Alemanis Federsl 83.674 123.103 97.423 Mauritana 10 23 O 
I$lie 38.470 64.072 54.293 Lba 257 O O 
Rerounido 142.701 151.117 214.001 Egpto O O 48 
Hsnds 536 1.760 2.344 Wfnca O O 571 
rlilmam 3.479 5.636 15.789 Obos 155 115 O 
Grecis 62 35 32 
patugel 5.143 19.991 23.750 Total Africa 1.m 1.684 1.134 
TW E 6 4 7 3  1,256.379 1.@.W 
MxicO 1.152 2.331 4.242 
Colombia 
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E c u a h  
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U W Y  





RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 
I. POR AREAS 








Total W 2W0.384 1w,O 454.814 1W,O 676.m 1w,O 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 
Il. POR PAISES 














I* virgenes hititliicas 
Islas Gran Cayman 
Argentina 
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Rep. Dem. Alemana 
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